






























































A Case Study of the Reduction of Self Stimulatory Behaviors in Child with Asperger’s  
Syndrome by Self‐monitoring through Video Feedback
木村　公江（Kimie Kimura）　　指導：佐々木　和義
Fig.1　国語における標的行動の変化
Fig.2　社会における標的行動の変化
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